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Se J'ublica
~ÚM. 1.001
El Sr. Vanguas Mesia. con una visión
clara de la realidad esp2ñola, ha creado,
en el Ministerio de Estado, una sección
llamada de política americana 'i cultural.
Hasta aqui toda nuestrn acción respec·
to a los problemas raciales se redujo,
aparte de algunas laudables iniciativas que
cayeron en terreno abonado y que fructi-
ficaron, a empirismos y lirismos de todo
orden y de los que se aprovecharon uni-
camente los sinsontes de Ultramarar y los
de la Península.
La iniciativa del Príncipe de Gales para
que se cree una Cátedra de espai'lol, en
la Universidad de Oxford, demuestra que
el heredero de la corona bri1ánica se hizo
cargo, en su viaje por la América del Sur,
de que para la penetración comercial CIl
los países de nuestro origen no hay vehf-
culo igual al de la lengua.
Pero si a él se añaden los vinculas de
sangre, los lazos tradicionales, la impar-
tanela de las colonias de españoles en
aquellos es1ablecidas, los sentimientos ra-
ciales cada vez mas vivos y preponderan-
tes en las juventudes de allá y de acá nos
parece innecesario de.cir que, a poco que
se siga laborando, tendremos la prepon-
derancia indiscutible a que nos creemos
con derecho.
Se perdió ya demasiado tiempo y es me-
nester recuperarlo. Los viajes triunfales
de los Príncipes de Piamonte y de Gales
por la América española son la delllostra~
ción más elocuente de lo Que será el que
algún dia realice nuestro Monarca,
Recu~rdese la apoteosis de que fue ob-
jeto la Infanta Isabel, en la Repüblica Ar-
gentina, cuando representando a Espai\a,
(amo Embajadora extraordinaria, en el
Centenario de la independencia de aque-
lla Republica.
Ahora mismo es de esperar que el raid
aéreo Franco - Alda-Durán de lugar a
demostraciones públicas entusiastas en
los pueblos donde aquellos se proponen
aterrizar.
Todo indica que nos hallamos en cl
momento preciso. acaso único, pera rea-
lizar algo provechoso en el sentido de un
acercamiento de la raza.
¿Servirá la nueVA ::)ección de politica
americana y cultural para tales efectos?
Esperemos a que se desennlelva con
objeto de ver si responde o no al fin para
que parece haber sido creada; pero per-
mitásenos, sin embargo, illdicar Que no
todo se debe reducir a una plantiJlü de
personal diplomático ni a úna especie de
junta t~cnica. en la que tengan cabida dos
o tres Catedráticos y algún que airo 'les·
critor o ,\1.aestro de escuela.
En nuestras relaciones ton Portugal,
con Ibero~América y con aquellos puc-
bIas que, aún sometidos ;:; otras sobe-
(De nuestro Redactor-corresponsal)
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Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afto.
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plica y en nuestros amores por la esquil-
mada agricultura, pidiEmdoles que no ce-
sen de idear remedios que salven a estos
pobres hijos del trabajo, que reconquisten
con leyes y con auxilios econbmicos la
riqueza que a la tierra robó el olvido de
tantos años en que la tuvieron los hom-
bres que la gobernaron que la resca-
ten ... que la rediman y Que rediman
de una vez a los grandes y pequeños
agricultores
Si pudiéramos levantar nuestra voz ese
seria nuestro más fervoroso ruego.
Cuando los campos espai'\oles sean ri-




muchos no tienen, sea favorecido y ayu·
dado el pequeño labrador, el que, due-
ño de pequeñas propiedades, dejaría Io-
do su valor en escrituras e hipotecas, si
por solo escrituras o hipotecas había de
prestarsele.
Nuestra demanda de auxilio por el tris-
te labrador no saldrá desgraciadamente
de este querido rincón, y lo sentimos.
Hoy quisiéramos tener voz de consagra-
dos y pluma de poderosos para hacer lIe·
. gar allo.,. muy alto, nuestra voz hasta las
mismas gradas de nuestro augusto Mo-
narca el más amante, el primer agricultor
de España y hasta nuestros admirados
gobernantes para urgirles en nuestra sú-
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en pocos lustros, el dinero invertido
en ellos.
Precisa que los ¡;obernantes se rreo-
cupen de contener esa sangrfa suelta de
juventud hacia otras Naciones más provi-
das para ellos; que se limite la huida del
campo, llevando a él cariño y amor que
es 10 que retendrla en sus hogares nativos
a tantos brazos fuertes.
Interesa que se eleve, que se identifi·
que la suerte y consideración del labra·
dor con la consideración y respeto de los
demás hombres, que se multipliquen los
organismos que le favorezcan y ayuden,
para que mediante la fianza verbal de
otros labradores, ya que otro patrimonio
Urge, pues, qlie los de arriba se preo-
cupen seriamente del labrador, instituyen·
do como ya lo viene haciendo el actual
Gobierno. medios de librar a los agricul-
tores de las garras de prestamistas usure·
ros. Urge que en el programa de recons·
titución de España se atienda sobre lodo
y ante todo a la agricultura patria, llevan·
do con toda rapidez a cabo cuantas obras
sean necesarias para hacer fertiles y fecun-
das sus agostadas tierras.
La mejor reconquista está en nuestros
suelos esteparios que unos cientos de mi~
Ilones convirtirian muy pronto en hermo-
sos vergeles, en nuevas fuelltes de rique-
za que devolvcrfan con creces al Erario,
f.\Ctll\DA. A LA CAllE tU CARM.LN
me-
atendida
JACA: Una peseta trimestre.
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célltimo<; ) U E V E S
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Hasta aquí, ha sido la agricultura la
más esquilmada, la peor tratada, y sus
trabajadores los meno~ atendidos, los
mas desconsiderados. Han sido y son po-
bres los agricultores, porque en la gober-
nación del pais jamás se hizo caso espe-
cial de la situación del campo. Se legisló,
si, pero fué para imponerle tributación y
cada vez mayores gabelas.
Desde que el Directorio subió al Po-
der-confes~moslo-se ha empezado a
mirar con más amor a los agricultores.
Poco se ha hecho en su favor aún, pero
esperamos se hará, pues Rey y gobernan·
tes se hallan decididos a defender la agri~
cultura con toda- su voluntad de buenos
espanoles.
Bien esta que se proteja a la industria,
que se favorezcan las empresas que li-
bren a la Patria de costosas importacio-
nes, pero sobre todo. debe apoyarse el
campo, el agricultor pobre y rico que
produciéndolo todo. son los que sopor-
tan las mayores necesidades y sufren las
más dolorosas penurias,
Con su produccibn y su trabajo, muchi-
simas tdunfan y se enriquecen ... Ellos en
cambio, cada día están mas agotados y más
pobres. Las casas solariegas. los patri-
monios vastos se hunden; los pequeños
agricultores apenas pueden vivir ¿Qué
digo poder vivir? No viven, que su vida
constante de trabajo y de miseria no me-
rece ese nombre. Siempre con el azadón
al brazo, siempre en brega para, a la pos-
tre, no cosechar lo bastante con que
poder comer.
y siempre con miedos, no cesando en
ellos el temor, de que una mala nube se
lleve los frutos de sus campos y de sus
esfuerzos. Siendo honradlsimos, es raro
el labrador a quien se le abren de par en
par las puertas del crédito y de la confian-
za. Los que más tren en ellos, les presta·
ran, cuando presenten escrituras o hipo-
tequen sus fincas, que respondan al capi~
tal prestado. A ·los comerciantes a los in-
dustriales no les falta casi nunca un fia-
dor, un Banco, una persona acomodada
que por su crédito y su palabra les pres~
te, pero al labrador, ordinariamente no.
Para poder recibir dinero en préstamo, se
hRce preciso algo más que su crédito y
su palabra; su patrimonio, cuanto más
grande mejor. I-{asta cama caballeros son
tenidos en menos consideración que los
demás hombres. Yeso que los labrado~
res no suelen hacer quiebras más o me-
nos verdaderas o combinistas. Ellos irían
a la cárcel y al presidio. Si no tienen
fincas, aunque sepan trabajar 'i sean
















'1 .er O, no \"I('lldo ('n ello 1<'1 mellar des-
ah::nrhin, máximc. L:uando 10 que se pre-
Icnde es, que cn esta Sociedad, 1I1gresen
todos cuantos cn la mtisica ellCUCllIren un
gralo cspartül1lcnlo ayudando ademas
con sus iniciativas a fa mayor prosperi-
dact de la misma.
~t n hasla hoy los fironanles, s{'fiores
don Francisco l'aslejón, don .\ndrés Ccn·
jor, dOll Frntll:isco Dumas. dOll fauslO
Abad, don Francisco Cosla, don ¡\o\anu<:l
de {>Choa don Antonio ."-\ola, dOIl Fran·
cisco l.('tinte c10n Clemellte ~crrano, don
JOSt\ Silllchcz-Cruzat, dc,n Primitivo Pci-
re, don Fcderico G. Lagllfa, don José
Mengual, dOn Fernaudo de Urruela, don
Luis ScnT<1. don Santiago Lázaro, clan
Marcelo {)rtcga, dOIl l.uis Dumas, don
FranCISco \·illclla. don Joaquill \'ida!. don
Ig-nacio Pintado. don JOSt' I.uz, don Pío
Diaz, don .\\3I1ul'l (J(l\·ín. don l' ~lI1ÚIl <'a-
ja!. don Eduardo \·illCl~I·f· .·'11 \';¡I('IO P.
()l1uáll!~Ui, don Yiccntc Pared s, don En-
rique Cabrerizo, don Juan l'aslejón, don
.-\l~r('lio E¡:.pañol. don Eleulerio .\spiroz,
senora Viuda de don Tomás G"rcía don
Adolfo .\1arlín. don Juan Lat:tl::;(l y IIl'rl1la-
11,0,. don Basilio .\\artinez, dcm Joaquín
1 alahul'rce, don .-\nlonio \'lllal'f1ll1pa don
Pedro Zubl'ro. don Jose Pantoja, señores
Perez y ,\larli, Hijo:> Lacasa Ipiéns. don
Luis I'llcyo. don Juan Carus, don M Ber-
1l<l11. dOn Francisco (~tlintilla, dOIl i\ 1<0·
dríguez, c10n Salvador Dmall, don Enri-
que Bomís, don ,\1arhHlo ¡'«rez Sanlitier
dOIl Antonio Morer, scri'lr Ferraz, dar;
JU[ln j. l)iaz, don rmllCisCo Delll1ás, dOI1
Lorel1?:o I<ecag, don Salvador \"llle. dOll
(J¡ludencio .\larH, don I<afilel Fin·uera't:t ' -.
dOl! Calixto ArUgas, don ,\urello Diez
Cenh:llo. dOll Bernardo Boda don Fran:
cisco Claro, don Antonio (]onz<ilez. dOn
I<ailllundo Clarcia, don Fernando ülh an,
don Julio Turrau, don .-\ngel '-\spiroz, dOIl
Benito .\\nristany, don Vicente (Iarcia
señor Salvo. dOIl Pedro Sánchez.CruZ8t·•
don ,\\<lnuel .\\artinez y dOIl I)¡imaso
Igual·el. don Antonio Pueyo, don Pedro
Zubcro, don Ramón Sen'el.
El sábado próximo a las 20, tendrá lu-
gar en el salón del Casino de Jaca la reu-
nión allunci.lda, para que tle el1<l salgan
acuerdos que nos permitan la inaugura-
ción de nuestros selectos concierlos en
brevisilllo plazo.
Como es lógico. quedun invitados a
dicha reulliónlos firmantes todos, lasque
qUieran sumar su nombre a la lista dada ,
y muy e~peciall11ente los lJircctorcs de
las Bandas de Galicia. Cazadores \ ,\\u·
I\lcipal, del (~umleto Jacetano \' de las
ron~altas de ~anta Cecilia y Al~g-ria Ju·
veUlI y Prensa local que lalllo ha de
ayudarnos.
PftRQUE DE INTENDENClfi DE JftCft
T H~.CE .SABER: Que nece~ilEU1dondqllirir por
ge~llult dlrcctn lefll1 parl:l horno,;, tie IUVIIll <1 pre·
sentur propo>liciones, por escrito, !Iasia los quin-
ce ulllti de la in>'ercion del presente lH11l1lCit) en el
Boletin Oficial de la proviucill, en las Oficinas
del b,tabll'cilnienlo. sito en 111 Ciudadelll pabe-
llón nlim<:ro '20.
, Los plic¡¡::os de condiciones >'c hall¡'lIl de mani-
fle..lo lodos los dills.laOOrables de diez a catorce
en las oficinas del Delall ':i In cantIdad dI! leila a
compriJr d~ -dc el dia 5 de febrero próximo.
Jaca 110, de enelO de 1926. \ ... B' El Dir<.'elol"






Si pQ,r callsa de estar au~cntes muchos
de los simpAtizantes eOIl la idea vertida
en este semanario, de crear un centro de
cultura musical en esla Ciudad, se ha taro
dado. cn formar la lista de adheridos, no
queriendo pasar mas ti<'mpo sin llegar a
una solución práctica, hemos dejado de
rcccgcr más firmas,
Los que no Il<Iyan ret'lbido dicha lista.
ni hayan len ido noticia de que en el Casi-
lla de Jaca se admilfan adhesiones. que·
riend ) por ~tl parte sumarse, pueden ha-
.........-......................•.....- .
, ,
{.)uedó efllu C(l."lI ."olariega, ('Oflsa-
gruJ() ,"eFlur. Lus reshllllt' .. herf/luno_~ re·
c:ihicriJll la eJote Sl'IM/oda 1/ HilierOIl (1
!rJTfIWr {mmlia e-l"!rmia. ¡Ú~lI!UlS lal'ie-
rOl1 suerte: (jtrfJ.~ Iwrm{lflOs dl·.~cefld;erou
de rllllf.!O .ti :-.(' cOlll'irtierOfl en sen'idore...
.11 j'JN.uiercJ'" de I.z C:G:'U propia, del her·
mall/) _~e'--lUr.
COII/O ~'i rl!almeflle (upiera 11I1 derecho
sobre los dem({'" C/1/1 la progeflllllTa, e;;;,('
derecho e.~· acotado por lo::.; /mtemos, sin
protesta. l'olm/Nldamenle.
Sok él {'S la tradición, so/amente él
{'/JlI~erl'(1 lu." pr('rro!J /til'lI.'i!J el nombre
t/t,l, •(>ja ja,'! U¡a. ) en lllUrllbre.tl en
l' tI/. r.~f)'la se I'inc'¡/(ln los n'~fJeto,..; .11
n u/e<·ü If1('''' ociale..;
Lo~ ulro.• , " .~Oll eX'rtllio..;. cual ra-
, n rilas cle"gajadus del tu nco, a¡'ellos II lo
:11 Ilre,~tO!lc¡rl y a la c: )f: .... j(I,'rac:ilj-r del anti
fUO ca,.,erurl s()lari(~!!').
fiu.... tu lo ... que fle ciUOfl .11 se criarun
1/ eH lo.~ propio... Iwrmaf/o." e/el .~eilor­
I'(/.~Cl:l por .... /lS p/l('rlU,~, re,~.,.,etuuso$..cu.·i
IIwllilde5.. Le... impune acep/acivll el
II/-t,e {amiliar,
}. cumo los II//os de 1(/,... (~(I""(lS glal/e/es
de Aragol/. aSt fIIi.'ifllO (H~c/trre/l pens(¡fi
I'OS.'I liu//Iildr>,'i, n'N}('ttlo"(J,~ Y acalan(es
ti" lo traciiciált, lo...; pobrf'$, (os que, aun-
ql/e sulo teniendo 11/1 de.';{artulorlo hogar
y Ilfla.~ /i/lcas pubri.~illla,"'.....e ,>en preci-
,'i:ld()s a aballc!ollur la cusa paterna s/ts
l/I'fechos en elfa para qlle teft~u abso-
luta pos(>!>lól1 en elfa el degido heredero.
)'{/ rem;'IC:I.1((JII pur s, e/ore, a lodo
dl ree/to ffllltemal: Il'_~ Queda lÍnicamente
(,1 derecllo espiritaal del qtu' 110 pueden
,7 :" ¿. '.'1 ren:lIIelar. Oue lo,'i muros lie
'1t'11 atr{/ccione.... houdl1.-, tall hondas. di-
n'fl talllo el curazl11l las .':>umbru'i. (1un-
Qm" ~e(/n del hogar de nuestro infancia
que no ."l' ac,dOn contrarIOS imperatioos
dI' rendir ante elfos ellunllt!ItlJje del cora-
¿(in !I del espiritu . ..
V (os cll::.;i pretrrú/o..., los e.l trmios en
el IllislJ/U hO!fur. los hermanos de CI/IlO 110
S~/Ó(,/1 resistir, de I'ez en N::'Z, t1 dejar de
L!l~¡f{/r la COSll {l/lwclu .'1 bel/{I/tll, el 1/0-
~llr o:s.curo y aCll¡jo sin lumbre,. por lo
IJlellOS sin lumbre de 1'C'rdae/ero afllor,
d.oflde d heredero, por pubre que sea,
flene un trOl/O del que .~(JfI sen,jdures ma-
terial o esp~ritll(Jlmell/() los que. en /uer-
za (/('/ Je::.;tmo. lut'/( rOI/ que buscar nue-
l'(J a ....¡¡o y nllew)s mUfOS para escondt>r








n r,l ,'da_. \ ,~
"O r flltÍl <lo
r<lzona¡'lcs.
, 111l11l111j r sc tI'i,l
Illc. I!r.lttdt'!B" nI •
,I'l In!lj!' - r 'tlll
11 é-r;ntll dI< ',1 h'
le qll nr; . prL'r,·
lit· ha n,lI, ,





Este ull1ij.!o nu.' -trd, ¡¡ihli,,¡ i!'l enlll ¡k·rlll o, pa-
ru hahlar d.' 1Il1ljt'n·... 11 1inv..n'lh' ·ml'ut<l I1n imil,
clar'o esta, Il.. hibIIUlC(lI.
Hay Iibr"~ din', I,!lm -\IldQ ¡J (', r\ mI<
Shakespenrl, \\01, j¡ rhll. d' \nn In'·
ces de "•.lli_¡, C"t'r 11\1 IJ ". - il" -_Dir li 11
teleClua!- .. "1' p l" '1 l' l
()tfll~. lOn '" b
La ()(Í()s¡dud (It tu ... \1i.1~. II .j" ampli,) margcn
al tl11reo 1,'I,lr dl' 1'1. "la·¡)u··. ¡l-Irfi l",i(r quilll,ra
Ha'" quiltH'rll ('11 1.1 pr'lflidti SI d'nl de 1Il "'I,licll
C¡¡Sonfl. \' tlll hllcll di.! 11f:.!lI' del r,'l"ill~IIII de
la velltuuilld lie Illl1t'n '([1 d bJUllCo p'II)lIl'In dc
las dcspedi¡llls, ugiluun ¡lor 111 lli\·Cfl palul1l1l ¡lo: 111
mano.
Parti~l ..', \' nI ,uirir l': brur enCi'1l1r"1lIlu CUI!
la vil/u h:bril d.' 1.1 !lrb' inm·li-l. ,.(' \"inn 1I1 u!,
el akáz.lr l1\llr;l\"il1n o dt' t .. Iltcik~. 11l nr,llIdo jil
horaciona pl,JcidLZ dI flllc·'m pW"in{iil11t1.
\' Iri,!t"lnull~, 1; r;¡ ill ...rif!cilr tu pronl..
retorno, í"Xc\311hl"; \t>r. nd1 3 p<'l<':ir q\le hay
que goz3r ia fdi id, d id min:.ll') pr.>, nlt', I




cu¡mla" (1m (./~ " ,"~O""
guen mil.. qu'" • ~ d t, ru 11
nue.. tro c,.lold.. ~ '.. , ¡:
que no" ng I! 1 " lit 1! l
uqu~llo... llI' m<·nt,
IrO ""piril\l fldr.l , na 'Ii (,.
El inc<>nvcni I1 ~lr ba n q
misimu bi:;:int<,.'C<l y I ul
d'AnnullcI' tI'., y.nC8
tanas y Cllrrt'll'r"". pur e
ser anlllfubdll!
¿flui\-n duda ':i 1que la camba P" (, b:.mdcra de
la" itlell"'~ ll.lflb,lIdi ~pt<l por la roj;] paro simbo·
lizar las suya": .\\u_ lliui por la negra. y cr"l'll1O'\
record.lr !I;lher ldul) en 81~llna porte que ~n
Frallci,¡ s', ¡r;¡I¡¡ ¡k or¡!;onL¿ar IIn {l<lrlid.o o "~ctn
politica qlll', n\ p¡ln'cer, se ya a deci(lir pur 111
camisa lllul.
So~pecIHlIlU'llllH'no !JellJ'¡s dc tardar en impor·
tar ('1;13 Illol!alidlld. ya alguil.'ll sr, prcl!;lIl1ta qU('
color elq¡;i r:111 .'so;, p('f_Oltllj mús. ufilindo" u ;llgu-
na de \fl'\ p llldillas de la vi~'ia pnliticll, que mm
swdl<lll (')11 vnivcr El l!;oh·,·rnElr. V no_otros no~
permilimu>! il dicar (1 ru,.;¡ ,1 llcaSO mei ,r cllila.
y COll,Ol'l i,wmn ha ¡je prnpug.1r-c, Inl!\ten'
diendo a loda l11.lnih' Iltcillll r~ic"l"gicl1 ) kmpe·
ramentlll, t'-pt re:, '!,s ver ~r< 'lIto lucir 1<1 c;'lllll>8 d,>
Umo'> e_ll'Il"rall!Ill("., .... , ";,,jecil"" a~l!re", per'
~uidurc"de I..biller<l_ yabonatlu<; en las \·arit·
lb a la priJl\O..'f"a fila de butacas.
El ,¡ento lIt] IH 1 pr .;
un dia en 11 1~ f'~belt z,'
linea;;, a la" q ~
nndol "": Cl'I' tu \t t _
zo tlcaridatlvr. \" e , ,
beza la cr~nCIII tl. 'jU ,.:In JO
gare; pI!> dc ,·ol\·E"r .,1 mUn~.h arm'm'
gre plt:.yade de I.l~ l!ill-,l~ ál.k 1".
anhl:lamlJ.:'. Itill,;ll'l Jo- {,jJlt:' la-VIH: 1 (In M' oc¡
ter~se y ¡If('k,urfllJU-lpll! el 1lI~\t1 f' <1-
r1t-¡:;tllo {ji! :al re~'l()¡Jda c;llnplitL lllente a
1~ polhicil que rorrespOl~da;l E~pai1fl en
el Conl!11( nte AIII ric,111", Jlnr e él d(':« u·
bierro·y C \'ir~do,
AIgui",n 11 I tI,eh,,: ('11"11I
amar es p.,r'-ll1l' Ulua ..\ lo
plldiérnlll(JS i1r~íilr; ('Illt l.)
n deidrw 111l1Ur es CU,ltId'l
perdido ('1 ¡jl'~i'(l m.tr"l"Iltnsl
sülllcnl(> e-I<' (1.- \1 .-1;>
u:nor. En 1,1 III"¡ lrti d. 11·
pare call,l ,HU de 1,1'\ ri
una ju,.tiíiclCl ,11 )' IUl,1 11 ..:
que en ml1tir 10.lu I ,n
mente inulilL... pi lkn I Jf\'
I
mnias, tienen con nosotros conexio-
nes y vinculas raciales o de idioma, la
diplomacia profesional no es ni puede
serlo todo.
Hay necesidad de tCI~er en cuenta olroS
faclores de la vida nacional. comprensi-
vos, capaces de la visiún del problema en
todas sus manifeslaciolles de orden male-
rial y sentimental.
Por el ano 1897 el señor Monlero Ríos,
E'11 interviu publicada en (El Liberah, en-
Icndia que nuestra representación en ros
paises americanos debía concederse, eDil
la máxima autoridad, no a diplomáticos
de carrera sino a pollticos de categoría
experimentados, especializados, que' de-
bian ser los llamados a estrechar las re-
laciones entre la madre patria y sus hijas
em8ncipádas.
Llovió desde entonces y cuando perd-
mos lo~ restos de nuestros dominios ul-
tramarinos, se acentub. afortunadamente
para nosotros. la corriente de simpatía
entre los pueblos hispano americanos y
España, simpatía que viene culminando
de algun liempo a esta parte y que tU\·o
en el Tribunal permanente de El Haya y
en los actos de 1911 y 1912 Y en la So-
ciedad de Naciones estado práctico.
No sabemos si las Cancillerías llegarán
a sentar bases p&ra la formación de una
Confederacibn grande por el estilo de la
concebida por el libertador Bolivar y de
cuyo pensamiento para patrocinarlo se hi·
zo cargo recientemente ell~cy.
Lo que sí sabernos es que en Arnerica
y en la Penlnsula hay corrientes podero-
sas en favor de la gran Iberia y a eso se
llegará si todos cuantos estiman COlllO ha~
cedero y posible tal ideal, laboran incesau-
temente en su favor y para hacer también
viable en su dia la acción diplomatica en
lal sentido.
Un intercambio cultural, mercanli1, eco·
nómico, para el cual debe. prepararse, a
los españoles de aqui y a los en America
radicados. puede ser el fin inmediato a
• perseguir por la Sección de política ame-
ricana. como precursor de más alias em·
penos. en los cuales entre por mucho el
reconocimiento de la ciudadanía española
a los ibero americanos a nosotros, sin
perder la de origen; la necesidad de disci·
plinas académicas comunes o casi comu.
nes para que, sin trabas, se llegue al ejer·
cicio de las profesiones de orden cultural
en los diversos paises y aun al de deter·
minados puestos, mediante la vecindad en•
cargos de elección de caracter popular.
¿Habrá alguien que Iliegue la importan·
cia de tal intercambio y de sus conse-
cuencias en la obra magna de una futu-
ra gran Iberia?
Para ello nadie negara tampoco lo que
importa que la sección de polilica ameri-
cana y cultural, creada en el Minislerio
de Estado, deba ser y tenga que ser.
necesariamente. un Centro adecuado,
compuesto de elementos diversos que se·
pan convertirlo en vehiculo de aqucl ideal,
sirviendo los altos intereses raciales.
Otros paises, como es sabido, llOS dis-
putan nuestra influencia y nue::-tra hege-
monla natural en la América ibcra y de-
ber de todos es hacer campana intensa,
¡Iecidida, tenaz para conlrarrestar esos
manejos que tanto pueden perjudj(¡lTnos
si nos dormimos sobre los laureles, plles
nadie tiene nuestros medios, si los emplea-
mos bien y activamente para que el pOT\'e-
nir nos reserIJe el debidl) triunfo.
Del Gobierno en general y del Ministro
de Estado en particular depende que el











Consulta: de 11 a 1
Provisionalmente Hotel C. Mur.
Tip. Vda. de R. Abad. ¡"'ayor, 32. Jaca
•
Cirujía, Partos, Matri;>, NifiOS
Electricidad.-RaYbs ((
El dia primero del aclual, adminislró
Ordenes el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po, en la Capilla de su PalaCio Episcopal,
confiriendo el
Presbiterado a D. Florencia Ordul1a
Glaria.
Diaoonado a D. Santos ,\\arlinez Ro-
driguez.-O. Enrique Aparicio Sanjuilll.
-D. José Pellón petriz.-O. José Maria
Azón Borruel.-O. José perez.Legaz. y
O. Timoteo Mazad GalÍn.





cantidad la capa que cubría el campo de
Jaca. Ayer llovió copiosamente y hoy
continua nublado y con temperaturas bo-
nancibles lo que hace presumir desapareo
cera totalmente el resto de la nieve que
alin adorna nuestras calles.
Temperaturas de la semana:
Oia 14, Mftxima, 2; Minillla, 7 beljo O.
-Día 15, Máxima, 1; Mlnillla, IObajo O,
-Día 16, Máxima, 1; Minima, 5 bajo O.
-Día 17, Máxima, 3; Mínima, 2 bajo O.
-Dia 18, Máxima, 6; Mínima, l bajo O.
- Día 19, Máxima, 5; Minima, I bajo O.
-Día 20, Máxima, 3; Mínima, 4 bajo O,
Se nos ruega por fa Junta de la Socie-
dad Mulua de Incendios de casas de' Jaca
que esta tarde a las seis se celebrará la
Junta General ordinaria suplicando la asis-
• •tenCla.
~)" .... ':-'.>.¡:
! ' ',' "
En nuestro númE'ro de hoy publicamos
un dibujo muy interesante de una de las
fachadas del edificio Casino·Teatro que
construye la Unión Jaquesa. En números
sucesivos iremos dando a conocer a nues·
tras lectores otros detalles del grandioso
edificio. Su importancia bien requiere le
prestemos nuestra mayor atención y cari-
ño y demos al público información que le
permita percatarse de la mejora (ll'e va
Jaca a retirar de la plausible iniciativa cJel
popular Casino.
El empréstito anunciado para estas
obras ha encontrado favorable acogida en
el públicc pues sobre haberse suscrito por
una importante cantidad se tienen nolicias
de nuevos pedidos de obligaciones Que
pc:rmiten asegurar un éxito definilivo_
(¡acetillas
Oespues del temporal de nieves hemos
disfrutado días de sol licuándose en gran
En La Coruña, le ha sido impuesta ~o­
lemnemente la Cruz de la Orden de bene-
ficencia, en merito a los servicios presta-
dos a la Superiora del Hospicio de aque-
lla capital Sor Gumersinda Eseós de las
Hera~, hermana del beneficiado tenor de
esta Catedral D. Felipe Escós.
A la ceremonia asistieron el Arzobispo,
el Capitan General de la F<egión y todas
las autoridades de la bella capital gallega.
Nuestro querido amigo D. Antonio Pue-
)'0, ex-alcalde de esta ciudad yex-diputa·
do provincial, celebró el dla 17 su fiesta
onomástica, recibiendo con este llIotivo
numerosas felicitaciones. La rondalla San·
tn Cecilia le obsequio la vlspera COIl bri·
Haute serenata, rasgo que denota una vez
más las grandes simpatías que cuenta en
general.
De Barcelona ha regresado el ilustrc.do
abogado, Procurador de esta ciudttd, don
Luis Dumas distinguido amigo nuestro.•
Felizmente ha dado a luz un hermoso
niño la distinguida señora de nuestro
buen amigo don Jaime pie. Nuestra
enhorabuena.
salido para Zaragoza y Madrid en viaje
ce novios. Les deseamos eternas venturas,
LA UNION
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él los 59 años de edad, recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E· p. O·
que falleció en Jaca el 24 de Enero de 1922
De .\\adrid, donde han pasado larga
temporada, regresaron días pasados las
distinguidas señoritas de esta ciudad Con-
cha y Clara .\\arlfnez Izuel.
JL:N ¡-A GE:-m¡AL OIWINARIA DE
ACCIONISTAS
También falleció cn Belorado (Burgos),
el presbitero O, Grt"gorio Ortega Crespo,
de grata memoria en esla ciudad donde
desempeño hace más de \'einte ailos los
cargos de CatedrHtico y vlcc'rcctor del
Seminario.
Que Dios haya acogido en su seno el
alma de los finados)' conceda a sus fami-
lias cristiana resignAción.
••••••••••••
El Conseio de Ad1l1in1:.lraci(\1l ha acordado
con\'Ocarlll parll el dill 7 de febro.!ro próximo a las
11 eiJ su dOl1lirilio ~ocinl.
Par<! lt,ner derechu uc u~i~tencia 11 In Junta, se
rcqllier.' ",er pO;<l.'t'dor de \'cinte o lI1úS f\cciones
con treint!J tlíu!'> de unticipución n la celebración
de aqlll~lIll, debiendo reco¡.:cr Iu J)llpelcta de asis-
tencia antes de los tres uia~ de la fecha indicada.





En Santa Engracia, falleció diias pasa-
dos el prestigioso propielario de aquel
pueblo D Domingo Ferrández, antiguo
amigo Iluestro. Contaba cor: grandes sim-
palias en todo el dislrito r ha sido su
muerte gencralmenle sentida.
Hoy han contraido lIlatrimonial enlace
en la Santa Iglcsia Catedral de Huesca la
hacendosa j' agraciada seilorita Gloria
Santolaria Gascón hija de acomodada fa-
milia labradora y propietarios muy cono-
cidos en la parte baja de la provincia yel
simpático y apreciable joven de esta ciu·
dad don Se.r<lpio Segura Baldellou, pro·
pietario de acre.ditada caSA comercial de
la plaza_
Ha bendecido la unión el virtuoso be-
neftciado de aquella Catedral don Pedro
Segura tío del novio siendo apadrinados
por la madre de la novia y por don Maxi-
mino Baldcllou tio del novio.
Los invitados, han sido <)bsequiados es-
plendldamente y el nuevo l1J<ltrimonio ha
Ilr., ~ nh'r-





Todas las nIS<,S que el próximo Jprningo 24 se cLlebren en todas las iglt:sias de esta ciudad serán aplicadas por
J,). el ;¡Jma del señor
on Clnuel Ciavín y Lópet
,,'
-. n-o!ala 1I I'J.~ "u~cr¡­





L, ,.;, Ex -m')'.. "'n· . Obi~Jl()s de Jaca, Hm.: ..ca y RllfOO.;,\ro concetlieron.indulA"em:ias en la forma acostumbl1!da.
.'-'lIS desconsolados viuda doiia Vicer.ta del Campo; hijos ,\\anuel. Marta, .'taria del Pilar y Victoriana; madre política doña Casimira Olivera; prima doña
Raf{1('la ('ajal (ja\'ill; lios. primos y demas pnrientes, ruegan a sus amigos y relacionados tengan presente en sus oraciones el alma del finado y asistan a al*





rt "l .. l I.a
," ti mu' n-
r .( \ -1<- :ade
d dOI d¡, .\ri" ). "Ira
a po t'l J 1 I 1r ('(1 111" qm' Ilr¡N
I ir. dl'l. P t. nti~ mo In p"dur UI" Hig:í"ne
r"a J )u,h n f(o¡ ~ \ ,1UUl.
c~"J qu 1 r c;, •. 1 .l/mmal)ul·{l/lia
tI.r¡ '(/:!'. e ,k, r \lue j¡¡ ~up .rara l! .-Uma-
lit' pllra ('llIfI" "_"'.
r t \ ,ltlllliun'o I
-e, tlCtlM'/[,¡
,~Iibr"rla ¡J.'
:id<l precio de l' -](1
VI,
~\ 11lI~naque-Guia
de El Cultivador ,\\oderno
Formuudo llll lomo dI' cuatro cicnta'! p"l!!inase
\l trallo C\1n l11as dI' .loo ¡.:rllhlldo~ y IH p"rwdll a
res lintal<, acabn de h,Kl'r ~u <1rarici\\u (') .l/fl/u-
.aqul!·(¡um lit' 1<1 difundid.l)' acrcditlHt1 ilu><trn-
I 11 :lgriclJ!;l dt Barcdlll1l1 /:7 L'lIlri('mlor .110-
·'tlr¡.
1Jr_ i¡;!L' ,'n ''''1'' IUllllll.l ilh 1 u.' "ulrlrt ill1><tmr
\!iJlluJ"Tl! y I1 '1'!;rWl1ltur y pOli l\(' Ln cpudi·
11~'''' ,ir r, ¡Iv'r IIl11wdiut,J\11' tlt Cl' IQtlicr un·
'J pr"hl. m,. ljlh ~.' le ufr. 1.<,:>1 r, ~p d ' n j,1 IlIrl-
Id. (Lllli Ir, ,Ihon.lf nJl1ul 'ir u' Xp1pl¡lr lHlt
:,1-1 l1.. t,'r ..llrt It\.1 <l 111. II1ICI"llrJr,' ¡{III] plif'tn
·v,). indl 1 .:.:r ri ru I "JI," :.!iWd-
,< ,\ ( tI hn tÍ lH, nt ,r.l!. ",",li.
ti 1 d t. "Ir '1 -li-
s d lj¡ 11' 11 "11 ' • mi s
~ 'r ¡h 'm- lit'
~I 1, <1 ne de
La junta DireCliv3 en ~csióll de hoy ha acorda-
do conv()cur a junta Gcl1l'ra\ ordinnriu para el
dja 30 dI:! los corri('lllC~, n hl>< ~Cl~ de la tarde en
la Sulu COI1~i~loriut.
Scní obieto de d(:liberac1óll In uprobación de
ItI Mel1lorin, B(lI¡Jl1ce~, cc~iim del .\\olinr¡ y re-
novación dt' lo,~ cnrlo\"()~ de \·ice·Prl;:~idl;:l1te, dos
Vocales y UercnlC.
Los balances pol1rúll cxaminar~e por lo'! seilo-
re;; socios lo", dhl"> 'PI Y~ uc ~ n 5 de la Hlrde.
Con nrrcg-Io al arliclIlo ~{,plimo de los Esta-
tillos, previLl prescnt!lci/lI1 de las 3Cc1oncs O rc~­
¡{llardos de Rancos se faCÍlitunin en la Oerencia
las papeletU'l de asistencia.
jaca 11"; de enero dI' 1!)'26. p, A. de la junta:
El Sl'cretario, PI/liSIO 11m".
s. A molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
LA UNION




Astrakanes. Paños. Pañetes. Lanas de invierno para Sra. Pañería para trajes de caballero. Mantas de lana
y algodón. Tapabocas. Bufandas. Toquillería. Mantones y Camisas de franela. Abrigos. Pellizas. Chale-
~C
~i cos y Jerseys para caballero. Género de punto Inglés y Ruso afelpado en algodón y lana para Sra., cabc-'.'.si llera y niños. Abrigos punto y Jerseys lana para señora y niña.
""~ Aproveche los descuentos que le ofrecen esto, AlmaceneS por fin de temporada.
~ '.'(








elaborando el embutido COIl el
Ca sa Se vende la señalada con elnúmero 8 de la Calle del
Angel, de esta Ciudad, en -4 SOO pese-
tas. Dirigirse para tratar y demás detalles
a la Calle del Zocolin (Cantina (Colla·
da-).-Jaca. C. 1
-
Tiene el gusto de participar a su numero·
sa y distinguida clientela que después de
23 años, ha trasladado su establecimiento
de la calle del Obispo a los
porcttes del mercado
(anti~uo estanco)
donde eOIl el mayor esmero y puntualidad
se propone servir al publico en general
los articulas a que se dedica.
Cuadros, molduras, estampas, articulos
de viaje y especial servicio de
POMPAS FUNEBIlES
No eonf'undi."se
Porches del Mercado, frente a la Catedral
CAJAL
~
Sucesor de Victoria1)0 Cajal
EL
pimentón Bonet
su conservación durante el año es cada
dia mejor, sin necesidad de ponerlo en
aceites ni malltecas.









Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
REPRE\ENTftNTE EN JftCM: D. JOSE BENEDICTO
Plaza. ele la <,'onst:itución, 3
Próximalllente instalación en JACA de una Sucursal
pelayo, 62.-BARCELONA
Pirecci6n telegrálica V telel6nlca: 5ANC"EME(A.··Teh!lono t.704 A
Z.O~W._'_in__'{_' B_a_r_r_io_I;:_s_ta_c_;ó_n....:. .\\oro. I 4
Urbanizacién y~onstrucciones A. S. M.
pedro Sánchez meca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •· - .,• •; Toda persona de bu€n gusto no compra otra Man- ¡
• •· - .1 teca de Vaca ni otros Que,os qU€ loS que elabora ¡
• •
¡ LA TENSINA ¡
• •• •
1 fábrica de Quesos IJ mantecas.--BIESCAS ¡
• •• •: La manle::a es la más fina y aromática Que se conoce. cuya pureza se garantiza. :
• •¡ Se vende en Jos principales estabJecimiel)tos i
• •• •• •••....................•..........••.••.••..•.•........~_.....•...•••••....•••........•...••
y !fenl)ano I
J















Muebles de escritorio estilo americano.
Ficheros y malerial de clasificación.
ESPECIALIDAD
en cinlas y papeles para maquinas.
jual) Lacasa
\..
Piez.:1S de reca1llbio.~ Agujas.-Hilos
y sedas.~Acejle especial para engrases.
-Reparaciones.
NOTA. A lodo comprador de una ma-
quina ~e le Jarán lecciones de bordado.
gratuitamente.
Calle Mayor, número 6
,.
Máquinas SINGER
